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Büyük Kurucu’muz Diyor ki:
3f (Bankan kutumu, dlumkuthjet talikimle ekonomi 
bakımından. bajJı bapna gez alacakta.
Bu kuuun, naçiz, bit itme tin bile, ekonomik lıaıpatta ¿e 11 
menfaatletine luuzâ/ıınınagıp ulut menfaatine halledilme­
linden çıkabilecek edan büyük, neticeleri, az bit zamanda 
ne baltuıuı gepyeni biz deolet kuzulusunun tüllü, inkılâp, 
giiçlükleti içinde âlempimûl bit ırnette fiilen göıiezmiftiz.
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